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OFICIAL •
MINISTERIO, DE LA-GUERRA
PARTE OFICIAL
D. Luis Centeno Jimémz.
» José .Miró Chich!tl'ro;
» Bartolomé León Arroyo.
Madrid 8 de abril de 1892.
",
REALES: ORDENES
•ASCENSOS
.......
CRUo.¡S
.AZCÁRRAGA
11, ..
5.& SECCIÓN
, . Excrno. Sr.: En vista dé la propucBta que cursó V. E. a
es.te Ministerio en ~1 del mes próximo pasado, el Rey (CJ.u~
DIOS ~uarde), y Bn S,U nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien promo\"er nI empleo "de oficial tercero del
Cuerpo Administrativo del Ejército á los diez oficiales alum-
!l0B que han terminádQ con aprovechamiento sus estudios
y?gur~n en lo. relación siguiente, que empieza con n,. José
Itas Mbrales y termina con D./Bartolomé León Arroyo; los
,cuales figuraran en la escalá de su clase por el orden que
,v.an relacionados, y. tendrán la antigüedad de 9 de ml1r~o úL-
,tImo, con arroglo á lo prevenido en la reál orden de 17 de
u.o.tiembre de 1888 (O. L. núm. 417). .
',. De orden de S.M,. lo digo á V. E. parft su oonocimiento y
demás i4feotos. Dj<$ guarde á V. E. muchos años. Madrid
,B de abril de 1892'. ,
~.a SECCIÓN
f
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), ,en·5n"nOOl~Í'lt-I~:­
na Regente del Reino, de coofotmid~ con 10 dispnea1lo !Q:n
el reglamento de la orde!1 del Mérito Militar, aprobado en
30 de diciembre do 1889 (C. L. núm. 660), htl> te.nido á bÜill
conc.der ti laR individuos de tropa licenci;¡idos del]::jército
comprendidos en la siguiente relacMn, que pI~ineipia ..cOn
Pascual Ambid Fei'nández y termina éOn Brigido Tere3:üino
Rojo Alfonsín, el percibo, fuera de filas, de laspensiooeet'qu41
se detallan anexas á cruces' vitalicias 'de' que M halÍaú en
posesión por los motivos que se exprt:san,.ool!ll'tig~o$e el
pago en. las dependencias de Hacienda. delOue la feéh~ q\Hí á
cada uno se señala.
De rfJal orden lo digo á V. E. ])ara su conocimiento y de-
más erectos... Dios guarde a V. E. muchos años. Mutlrid
6 de abril de 189:¿.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Milit.ar.
Señor Cspitan general de Castilla la Vieja. '
Relación que se cita
3eñor Capitán genernl de Valeneta.
! Señores Capitanea genel'uleli' de l!:il.Wamailtta, NavM'ra l Cata-
luña, Andalucía,' Cast,illa la Nueva y Aragón é Inspectores
generales de la Guardia Civil, CarabiRerell, Artillería y
_~~ministraciónlfilitar .
D. José Más Morales.
,~lcqfr¡,QJ? .i\.y,alt}, V.beéj.~! , 'f..',
»- Rufael 1Yelgad.ó Rodrigh~i:
, j)'.AleíO' Ma~íri :Seguta. '
) .A~olfo Rodrlguez Oastillo.
) Luia Favando de Saint Germain.
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l'Iadrid 6 ~e abril dÜ~:92~~; ',' ;; ,¡ I I
';: '-~:: (~l-
....
ti. ~u~ pl'.lri"necleroIí
Reg. Infanteria d~ Soria•••.
'j
2.· reg. Artilleritontaña..
~-----;< '.~. . o.. "'iJl:I~-- ~--·--r-- .-.: ------..-~~ - :' . '}
I " ,;':' I '-' ~ PmitA mI! ku ¡toMéISI.) I~: :~ ! . DEPENDENCIAS' ,. PUNTO, DE R:maIDENClA.. .:;:1., :' ~ •. I " lI:OTIYO Felh"~IIlu¡eh"Gleempelllr '=='=======7====.'Cl.1o@€B NOM:BRES : = -..... : ..' , ''; i, de HaciQnd.i\ en que
,.., :' .j;, . I J de la eOXWQnóll '.. fl lObOPo ¡;" YUlIlll"lItl el r)a~o
.. • PI.8 Ctll lrta '1l~. ..4.1W . '"
; - . ¡ I '
________1 • l' ._ I - - - ~----- ,; .. '.' . '1" , _ 1-:-.
.. ir ¡ . , • >~,:, ',.;. "', 1 ~Heri<to gravo on las alturas de~U de nOTi*mbu de 18$.6,)·Solda~p Pascual Ambid Fern1ndez Mi U... '1 M ¡¡ 5 febre~o, 18'1~. la Camorra (BocaiteI¡~)el 22 5 a:tios ankiores Ii la fe- ,Alicante .IElche IAlicante.
,- ~, l' ro, de ~eiem'bre de :r8711<.,....... cha de la ~nstaneia....... '
', ..... _,.__._,.:. • ..: ....., __"\ ¡pors1Jlt"bueneom1>Ortamientoen¡ "
ti .' - ~, d '1 ' 3 la VJlladura del cUB.ml de los. ' .' l' 1"" d jAr Uero ~enzorellaGrana os 1 cm... .,M 1 agost~ .. 1883 Do~~e122 de no-viembre'l.. maYOde:888 132-dajOz Hilrnachos Da aoz.
'''. " "1 de~2."..... , ...... , ........l. 1 . •
úrabilleros & C~bln:ero. ~tho.go Escudcro Lqdesma. Idem... '1 50 22 oetutte li75jH3~~q:::at~le.fJ~j~I~6ged1e8~~!1..febrero 1~92 Guipúzeoa Ilan Sebastilin Puip.úzcoa ,
_ '::'. .; '. ~por sU,valor y a.xrojo on la OC·) ¡'
Artillería de Pla2;l1.· ~~: A~ll~~o .•. Dom:tUgo Vergecs rellfcr, Ide'm... '1 50 8 junio.;. 1891 glóJi,dc Ketall~ (FilipIna¡¡) cl\3 julio 1891. .: Gcr01H\ Mayú Gerona.
F' ' : ", ';:, ;,;. ,.! . _3d,e¡noviemb~jl.dr.1e90"·"I." ' ' C· i
: '. .. ,-, '" ¡ I '. . \1. enero 18.2 Cádiz Veger.......... •.• ad z.
(~ara1J~ncr?s ..•..• :,} •.••••.••. Cairabiú.ero. Eulali? Serradilla To res .. '.' Idem... 7 50 31 octubre 1881~co.narreglo á las rr.ales órclenes 1.. fel:>rero 1592 ~ Cuenca Cuenca Cuenca.
hllurdrn 81V11 ' Ca'ttP satunnno GarCla ¡:;an~ .....•• Idem,.. '1 50 4. octubte 1881 de 21 de agosto de 1875 y 18 de 20 octubre lE85, ,5 allOS l\n-~ ,
Rl'g'. Infantería ~l Rey..... ohrod.ó FrariClseo Cabcro Motviela... l<lem... '1 50 10 novbre. 1881 junio de 1876 1 teriore! ~ ,;la fecha de la Zaragoza Sádaba Zaragoza.
" • \ I .. illstnnc!>;,,¡ ..
e', ~..::, '. . : . ' ¡ror Ir\, herIda gravo quo recibió/ • .
, b'," r'" \ll¡ig¡.do TerosIano ~Jo Al'¡ d '1 50 14 1: cnlos succllosdcU'llaga el 31 .' ,¡,., I IRlua .1llc.os ':' ::.U~Jl,b ucro·l.loj),¡in ~ 1. em... abrl.,. 1860
1
ele dieiemhl'e. de !lllil:! y 151,\1. enCr018":~ Huf'scn J~ea uesca.
~~ ~~_:-.~~~•.. I.-:__·_. L__· ~__...:.. ~__J guiclltes dillR ····,···········í i '. .___________ I
~- '" T ,,"".~""''-;'.''.'d;'n 1 e
f<):tl~.:rü ..O ,(1
_'.D, o. ¡mm. 1~ ". .... "'~"" __. ~,_..::._,_. , .._._.•' 's.:it
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Relad,;n que se cita
.d.-tio
J Armas Óc.uea-p'bs . N O M B'R ES
l.
Conde-
, ooraoiones
- "
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Dial
1--.,..--. --
Infanterla .• I l ••• ," ••••' • .'~:: • ::' Td1ierite cor6m'r. •....•.. D: 't.Juriuno Cllrle1l6n Cortés•.•.•. ;. '. Placa....... 15 octubre•. ; 1889
; ~Il!l'.:-<;'Í""'''' , •• '0> • .J.':~'P o ;T... •'. Comandante ó> »JoE'é Perol Burgos.. ,. o .. o •••••••• ,' Idam....... 23 dicbre o ••í 1890
: .I.Q.'il.~r.'" "'~:P 'c' ,,~. t:':';c' o ',~' ClWitá~ .••...." ••.•....• ...! AlltO~lio GonzálezRmtdo; .• ;.; ,;';"'0;' ic1'em':";-;';::- "2'8 feb~·;, 18!J1 ..
. I'dem .•..•.••••. , .. , , Comandante.•• ,.,........ ) Evnrlsto EEcalona Ofiatg. , •.•.••.•. Idem....... 19 abril.•••., 1891
Tdem Otro ; »De,uetrioLópezGuerre1'oYTuy I<,lem 27 junio •... 1891
Guárdia Civilon.CuJ¡a .,~. Capitán » l)pogracías Sánchez Pascual. ••••.. Idem....... !J febl'éro 1891
Idem M.".·.·;;. ;..'; '.; ;'.. Otro » Deogracias Sánche~ Pallcual. Cruz........ 6 novbre .•. 1880
Infanteria .••..•..•..••.••.•.•. Otro.. , ........••••...•.. »Francisco Espinosa :Montilla•••.••• Idem....... 4 enerq•••• 1885
ldJnm..N,i •.~ oIln;lIJ1J.o."I, ¡ •.>t;·;'\í"'¡'-' ~ Otro. l ,. '" »Manuel :M:illet Alba Idem. . .• 3 abriL 1888
ldero" • 0 •••••••• Otro ,....... ..• » 'Ypnceslao González J.<"er1'er Idem....... 14 sepb're · 1889
JP.EJIU , •.•.• • ~,5"1.,. 1,'." ¡",r",r OtI:G............... ». Eu~ebio Puebla Gonzále Idem '" 8 nÓVOl'e.•. 1889
:ftIeÜ1, •.•.,: ~"~:"'!" ~>;:. ::, ,;.' Qtro ..•..•.. ,.... • ».Jor:é Umhert Piztl , •.•....• Idem .. , •• ,. 2 e~e-ro., •. ; 1890
llllefu'. L ¡ n~..f. !':~;IllV~ .•i¡·';Ph Btro.:. ~ :'.'-.:~;' o " , »Joaquin Parejo Echeniqne, ., ;Idem. " •.•. 11 agosto .•. ,"1890
lJem •.•..•• , •..•... ,.;, •....• I'Jimeriel1.ienie ;.., »Cayetuno Bucardo L6pez ;'tIlt~m' ; ;',-3 juIí.ci:~-;·•• ~ 18!Jl
Caballería•...... , "'I! Capitán , •• » Frnncisco Zapata ilíarin , .....• , . ¡ltlem . . • . . . . 4 dicbre . ". 1887
Idem ..••.•..•..... : , .••... Primer tenihüe , '" »Isil1oro Peinado Piorno'..••••••...• ¡Idem. ••.•.. 14 majo., ". 18!J1
Estado Mayor de Plazas .•...••. ¡Comandante: .. , ..•... '" ) Fmncisco García Vivanco.......••. ¡ldem. ~-..... . 8 julio.••• .' 1891
Carabineros •••.•.••..• ~~: .. ~: ... P1"imer.te~ie!lte ....• :.:.. »Juan Quesada Gare:fa .•••• , ••.•••. 'l~cleill.~ '~._'"'' 1G enet0.... 1892
1 .
'Madrid' 8 de ábtil de 1892.
:mxcmo.8r.: El Rey (q. D. g.), Yon su nombre la Reina I
Rogente del Heino, se ha dignado conceder, á consulta do 1
esa Asamblea, la placa ó cruz de la real y militar Orden de
San Hermenegildo; á:loe tres Jefes y oficiales de la Armada I
comprendidos en la siguieqte relación, que da principio con
Don Marcos Fern~dez de Córdova y Castrillo y termina con
Don Enrique Frexes Ferrán, con la antigüedad que respectiva- 1
¡
;¡.
monte se les Eeñala, pOI! sor las fechas; en que
los plazos prefijados en e~ vig13n~;l'e~amel1to.
·De real orden lo digo'á V.: E:pára su conocimie~'i\l y
demás efectos. Dio~ guarde lÍ¡ V.:~.'mU:.chos l\tí:os~' , Msp.~
8 de abril de1892.' ,'. ; f
liuWELO.DE .AzCÁRRAGA ; :t
• • <... ~ . 1"
Señor Presidente d-el CoIl18ejoS'upl'eme<~ Guerra y Mari4a.~
------
,
Rdacióll que se cita
EmI>leos KOlliBRES CQudecoracionee
Dí.a •
-""'., .....-_..... - ....
------------1----------------------1----'"-----1- __o I---"··~-'"'!!.~,1---
~
1B861.0 noviembre .. ,
1
Capitán de fragata .•• , •••. o ••• , D. Marcos Fernánde~ de C6rdova y CastrillO': . ; ; .• , ·I'"lat'.¡t.':.". ';':'-:.-;"';'';'''':'',.-t-··1'l""'vrtIJrl'I'tuw.,vlT;-••-::-:"':':' 'l.·~!J1
:Comandante Infanteria Marina. »Jacinto Martínez Carrillo, , .••. ; Cruz A • '.' ••• ..J. 15' agosto '::';' Úl86
Teniente de navío ,.... ,Enrique Fre:x:és Ferrán .••..• " ~ ...•.•.•.••. , •. ldem ••••••• ,.; ••..
'AIadúd 8 de abril'de 1892.
Excmo. Sr..: . En '1i~ta'dc~lápropués'ta fótinntMa por
V:E.,élf29 dé fel1réró;'pi~xÍnlopasftdo; {(favor' MIos indio
viduos de tropa i'J:fgresad()fl üuevarrle11te'l3li el fust1'tutode
su cargo y que figuran en la siguiente relación, que da prin-
cipio con Baldomero del Esta! Jimeno y termina COI1 Guiller-
inlí Doffiftigo Zá:Nite, pit'ra el abono de las pensiones anexas á
cruces de que se hallan en posesión, el'Rey (q.D: g.), $'en
su nombra laR<:lÍnu Regente del Reino, ha tenido a bien:
disponer que 1m; referidas pensiones los sean 8atisfech~s I
por las comanduncius on que sirvitn; cesando, desde hdecha
que á cada uno se le señala, eh 01 poré:ij)o delu~ mismas,;por
las Dependencil\8..dE:1 Haéicnda en doUde t~vieran consitna.
do el pago. _. .' . ¡
pe real orden lo dig~ á 'y..E.;:· p9.~a.~u .cono~ÍI;llienJr y
demas efectos. Dios gUl.lrd-e á y. E; mu<lhos años.;Ma·
dricl8 (le abril de 18!J2. ',_.•,_:.. ,.:\
A'l.qÁRRAGA
Señor Inspoctor general de Carabínoros.
'.
.~
S4
,~ •• '._-'--'~'--"""-"""'---- __~ "~__"""_"_"'" .• __ .~._,__.""_,~_•. ",,,-._, __ ~._~~ __ .A_ •
Señor General Subsecretario de este Ministetio Ihllpactor
, de la Academia General Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nüevaé Inspectore!!
. . generafes 'de é"áh~leria y AdmimstracióD ltlltar:•. "" ..
~ . ': .. .
DESTINOS
ñ:a SECCIÓN
Excmo. 'Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. en
su escrito de 21 del mes anterior, 8'0 ba dignado nombrar
profesor del Colegio proparatorio militar de esa cip.dad,· al
capitán de Infantería, D. Eduardo Calduónde la RlÍrca, que
prestaba sue servicios en el Cuadro de rcCluta.mieJito·d'l'l Lója.
Pe rearorden lo digo á V. E. para .su conoCimiento y .ti
efectos consiguient~. Dios guardlil' ti. V., E. mu~h'Ül'l'«:OO-i.
Madrid 8 de abtil de 1892. .
Azd.RR.AGA
Señor Capitán géllaral de. Granada.
Bañares Inspectores glilUerales de Infantuía y Administración
Mñitár.
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Excmo: Sr.: Aproba~do lo' pr();p~esto pbr'V:·E.en ~5
de marzo próximo pasado, el Réy(q. n. g:$;'yen' éu 'uó'Al.-
brela ReÍÍt'lI'Rsgeate del Reino, ha tenido a bien nombnr
secretario permanente deca1¡l.s~' de ose distrit9J' ,al capitán
del tercer batallón del regimiento Infantería de Baza núme-
:ro 5B,!'n:'Luf$''.farelío'R6drígliilz~ eil'M va~~*t~oéilrH'a~<:pó'l:
ÍJKsli:á.'btroitté~tÍi:\ó9-él de igual éláÉe' Y;'á1m:I.l~ D:FBitifmdo
Garcia pasól'rii.Y/'t1u-ó' tfés8'rirpeñ::rba dichG cargojde'bf~lldo
continuar aquél en su anterior d~tino, Ú otro, aná~ogo, para
el percibo del sueldo enlaro en'13ú'emp1eo, en virtud de lo
dispuesto por real orden de 5 de diciembre de 1890 (DIARIO
OFICIAL nÚm. 274)~:·. :,l'.. ;.:;~;::.C:TiI
• • '. .......1. .-""" .:
.D~ real ord~n lo dill?o á y. E. para Sl1, !J.9j1,ociPliento y
dern4fJ eJ;ectos. Dioffg.u:il-rM aV. (Jlli- muchos años. Ma-
drid 8 de abriíde 1892.
;., ,í"! .' :-- .»~ ',: ';'.\ ' ¡ d .A~.(jiR.1U.\;l.k(.'f
"lit ';'i ;',. ,-~' I~ ~:t .¡ ',' '1·t{,'n·~~,.ni~ -,;,
~:¡;:eapitán·generIÜ4eVal!lnc~a.'.j, ,j.)).,_ ~, "1 ':0"
'Sé'tiores Ó~~l.tan .géneraJ. de la!! Islas Bale'are~'él 'rrisp~éto:res
, 'generales de Infantería y Adminisi~aQlon MiUtal'. . . "
'.; \ ~ .. ,". " 1 • " "
-.-
. ,"
_.~
en el alL 23 (Id 1'(.'glm::cmi;o Yigellto ~le j¡~aem111z:icion(;s, y
díj :l...:rncrilo "00 ~() Úlfol'11!i:(10 por la lJ!}:pc('('ió¡{ Ge')1('ial (le
;\flmiJli:;tradón Militar; €le ha I-:a-vid.o n'l.'olvo1' qWJ no r·1.'·) ,
cede el abono que se solicita con cargo al ramo de Guorra,'
por tratarse de nn consejo privativo del Cuerpo de Gara-
biÍlEiios. J . •
De real orden lo digo á V. E.parasu eonociro.ien~oy
demás Qfect08. Dios guarde á V<E. muchos años" :Madrid
8 de abril de 1892.
Señor Capit:.l.n ¡eneral de Castilla la Vieja:
Señor Inspector general de Administración Mi,litar.
LIOENCI~S
o. ¡¡ SECCIOIi
.Ii;.xCtrlo . .sr.: : ~qmbrado admilJistru¿J.or del paJ:Lidó de
Valencia de'Don 'Jllan, Délegación de HaCienda de León,
con ehueldo. anual de,1.25Q'P.Gfiotas, el sargento del regi-
miento Jnfal)teria J{,esorva, de 'Villafranca del Vierzo, númc-
ro 55, Elías ,Escobar Ui'Ws'0' ,el Hey (q. D. g), y en su nOlll-
bre lit Reina Regente del Reino, se lH1 servid~ dispolicr quo
el mencionado sargento caUSe baja endcuadro de didlO
regimIento, por fin delines de la fecha, y alta en el (;Ut'rpo
y situación que 90rresponda. ~
De real orden lo digo 1~ v. i~" para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á. V.' E. muchos años. Mu-
'drid 8de aJ¡H;.il ds 18~2, .' '
~\:>~,~/~~.~··";·.f""·":I\ . "l"-" ': ',."~ '.
Señor Capitian generflt4t¡~ ~4t.;(1ti~~. ' .. .
Señores Capitm,los ,ge~~{i~~dé Gaii~ik', EU;~;'A:ndalucia,
CastjJla la Nueva y9l.'atlada, . Il,).spector ,gol1o~l ,de Admi-
nistración ,Militar é~n~'pectoi' deIa é~ja Ge!1eral deUl~
't ".,". , '.. '
tramar. ;
•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cur,só á.Q8te J4,ini$erio¡"8l1 19 d;eú.tb11{l,ro úlUmo,
promovida por el subintendente militar de ese distrito Don
Higinio Esteban Navarro,tY at~di-!JPdo'.á cnantose consigna
en el'certificado de reco~ocimient:o facultafiivo"que acom-
paña,'el Rey (q. D. g.), Ye'n~u npmb:re la Reiha Regente
del Reino, ha tdhido á b~en cOllceCi'erle-cuatro meses dp li-
cencia, por enfermo, para Madrid y Marmolejo (Jaén),: con
sujeción á lo prevenido €m las in&trucciones dl'! 16 de marzQ
de 1885 (C. ,L. llúm:o-1,32).. ' " : '
De real ord.en lod'i;¡;fo á V.E.~pa;i:a: ~u conocin:;iemo y
efemos con6igui~. ::lt>:i:O'S"guar.d@á v; 'ti. mtf()h;o:g 'qilos.
Madrid 8 de' ahril d-e 1-S~2 ' ¡
, \
,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este 1\1irilsteHo';:en 5 de febrero último,
.promovida por el primer teniente .de Infantería. .de..es.e dil':-
trito D. Severo López y'~:J" atendiend.o á cuanto- se ~on·
signa en el certificado ¿le reconocimiento facultativo' que
acompaña, el Rey (q. D. ;,g.), Yen 's¡;¡ I).ombre la Reina' Re-
gente del Reino, ha tenido á bien concederle ocho meses de
licencia por enfermo, palm :Ma~rid.y Jaén, con lujecióu¡á lo
prevenido en las instruccioñes de 16 de marzoq,e ¡885.
(C. L. núm. 132), ~ aprobM- el anticipo eoft6edido;pi}l' -V. E.
DE' real orden "lo tligo á V. E. pa~ su conocimiento :y
efectos consiguiérfef!. Píos guarde á V. E. much9s -aliOli!.
1fadrid 8 de abrU:de 189.2. " '" . {
;, <,' A$OÁRRAG). ,
Señor Capitán general de las Islás ti1ipilias. ""-
SeAores Capitl1nes generales de Cataluña, -Gasf.illá la Nueva y
Granada, InsflBctot' gener.al de Infttntaáa.é Iu.~r do ]a '
Caja General de Ultramar. '
••,:., Jo. jfl . \'; L. ¡J' -~';.'.'.' l' ( :'.
INDEMNIZACIONES ':'0 ,i ¡
,,~;t('l;i!:."f ,,; ':¡~. a';'S~B'0;¡;.QN.,; ", '.~ . ,'; ~/;;, :,¡, ¡
EXCl}l<?"i§~'::\ En vista de la ins~';~~ra CJ:~~',;co~ fe~i~a'91
de diciembl!e' últimó, cursó V. ID. á este Ministerio, promo-;
. 'Vida por el capitán de Qa~n-i'rt\8;'J).jM:Qn1l!~'¡¡¡;.i}e1Wacft),
e,J;l SRlicitud de a,bQItO do 19 ,pesctas,p0l'.losgas,tos 9-~ 10c,<2-nl¿éiói(a'~e's9.11~ft~~j d~~~~ w·;~cuÜ() nttra tl'a~ladarse ac~'deC' d d t';u,¡J.,lqm lIú~Jl'IJ"tll!Hí' (,I>'"I"'J111:;1.nl. !'I; "'';'¡:''¡"l''!l ,IU a '.L\(5at'lgotí z,ahloi'a, , m'no aS'lstH como voca ,ti un
Consejo de guerra,...el Rey (s.:. D. g.), Y en 2U nombre la
Reina Regente delltéi~ni=o-en-cuonta lo prevenido
~, : .
'7.8. SECCrON
..
.
Excmo. Sr.: En vista del cert~.ficadode reconocimiento
facultativo que V. E. curso á este Ministerio en 15 de mar-
zo último, en el..que se acredita qu~or su mal ~stado de
salud no ie es posibl~ al oficial 2.o de Administración Militar,
-no Antonio García R'am~, incorp.Qrar,se á ,su destino en el
distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su no~bre la Reina
Regente del ReinQ,l 11\1 t~n,idQit bien conceder á dicho oficial
'un mes ~~, ~Il~n;~'~.p'r6irog~:por enft¡r~o,,;sip su~ldo en .su
actual sItuaclonae expectaClon de embarque, segun preVIe-
ne el arfi. 34 del reglamedo, ele 18 do marzo de 1891 (Colec-
ción Legislativa núm. 121), para el pase á los distritos de
Ultramar. " ,,"' , - . '
De real orden: lo digó á' V. E. para su conocimiénto y ~
,f:lfectoflconsiguientes.. 'Dios guarde á.V. E. muchos ~ños..
Máa:'ri<! 8de' ah:Hi"de'18B2. ',' ',Y" ,.-; ;
: " l ~!, .;,.., " ~ ,.! i J' ...i. .'.: •
- AZCÁRRAGA
SéirorGapáiflái1 'generl1l de ~da.
, .;'.~.: .~. ,; ';! iJli?,)í;r:tír! , ..';" ,¡,~ <. J.. : ,>. ;. ¡ ~
s'~flpi¡~lS'9witlfIf~(~er;t~r!i¡el\qp,J:j,),~~3¡,~W\li\\'~ü~d<¡1~c.Í:lJ' ¡
e:!~p~:y' q'1#cf.a" J;1W,tlectm: ;~eI1,ef.f!b A-~,Aq,mi1ri,~t~~qlo~l.,frH· 1
.. l~~r ~ ~J,lfJile,ct.o;t;4~ l~; ~,~,~~r.~} iJ;~,Pl,4:¡p1a,r' "
Señor Capitá.n general de ~stflia la Vieja.
Señores rnspectoros generales de Infan.f,e·l"Í,a y Ad~i$tra.clón
~.
, ~ .
"V'~~~'_'! ;= .. & ......, .<, ... te .• g=__
.í
.: :.
¡i,',
- ...
-.-
_.-
9.a SECCIÓN
RESERVA GRATU!TA .
demás~rec~. Dioa suarde. 4.,V•.E. ,muchQ$, ~ñO$... Ma- ,.•...~~
drid 8 de abril delS'9:3; " ..... ,-'" .o.Á, ~...' .
¡
AZCÁRRAGA \
Señor Capitán general do Burgos. \
Señor Inspector general de Administración Militar.
AZCÁRRAGA
•.. ~
iO. 1I SECCION
Señores Capitanes generales de Galicia, Burgos, Andalucia y
Castilla la Nueva, Inspee:tor gener~ de Sanidad Militar é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
l.; ct'Í!.f,,¡A " •. ''! ,:, ' AzctttulJÁ
';"H:;}{ ;c.li·vt),;¡¡;¡ ,!:.!.; ,
Señor Inspector Ileneral de Admiriistración Militar.
Eicmo-;; Sr.: . Adéediendo á losoliCitadó en la instancia
que V. E.eurió·8, este Ministerio, en 3 de febrero último,
promovida por el'subinspector farmacéutico de ese distrito
D: Seváro GÓl,llez PQrtillo"y Palomino, y atendiendo á cuanto
se conaigria ~n eT certificado de reconoCimiento facultativo
qúe acompaña, el'my (q. D. g.); yen su il~inbre la Reina:
Rogantedel Reino·, ha tenido' á bien concederle cuatro me-
13esdó lfuei:tcia por enfermo, para Cá'aiz y Veañe, con suje~
ción á'loprevenido áu las"instrucciones de 16¡da marzo de
1885 (C. L. núm. 132), y apl'ob~l' el anticipo otorgado
.por. v. E~ '"
.•. D¿-r68'l. orden lo digo á V.- E:para:8u conocimIento y,
efecto/! conl!iguiente~. Diol'l guard*,á V. E. mucbos años.
Madrid 8 Mabl'il dé 189.2.
Excmo. Sr.: Eu vista de la iJ.?l'ltancia promovidB>' p"OI' el
sargento del segundo regimiento de Reserva de Zap'ado~es
minadOres, en la actualidad cesante de un destino civit '(fe- ~
ledonio Piélagos de la Torre, en súplictt de· que fle'le bonceda
.el empléo de segundo teniente de la· reserva gratuita; ~l
Rey (q. D. g.), yen su nombre la R6ina.Regent~.d:~:Remo,
1: ha' t(\nido á bien acceder á la petición del intercSRdo, cOneé-
i '~iE>ndóle dicho empleo mi la.del Cui'rrpO de Ingeniéros;'de-
)biendo quedar afecto á la Zona de Madrid. ntlIIl.. 1,iódóton
arreglo á lo p-revenido en los reales deeretos do 16dádicfem-
bre último (C. L. números 475 y 478).
OJ3¡¿S DE T!XTO De real orden Id" digo á v.iE: para sn ootl:~:üliento y
,. /' demá"s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Má-
• 5. lIo.. SECCIÓN drid 8 de abril de 1892. '.
. -. . . 1 AZCÁRRAGA
.. EXiC}~}¡FB.r.t A?Cediea:J,qo ~'lo PJ:OPuosto por V. E. on 20 . . .. , ,. .
.• ,i~Pftifl!ldO'g.geBto, ydc af}U~CWlelrp~(ie 'la Junta. 1 8eñor Inspector general do Ingenieros.
•Bupe.rior·~ultimoo.Gtl.0Jl'a,eLE6Y'(ll- D. [5.); Y en su . _ .,.' .. "~'. '.
.nflm1n'e"latlteilla. ~t6.dea. Reino,.se ha servido disponer &cmor CapItán general. castilla la Nueva~
·que·a. ooop\t1. oomot.noproWsionul ~·la"e,n&eaanzade
la quimica Qn la Academia de Aplicación de' ese cuerpo, in-
" tel'in flt': !li~n~d& otra más adecu,ada. al caso,}a obra es-
cril;a;por D"Saatia¡:q.BpJPIbl, y HtulEj.da Tratq¡lo ele'i)~tal de
Quimica. . . , ,
D~ f=~~.or4~ lo digo á V. E.~ su oonocimiento y
demáS 6f~~: Dioo guarde á V. E. muchoil;aáoB. Moo.rid.
8 de abril de 1892: ..' '. Oo', ,.;; .~ : ' Excmo. Sr.: - En ~ista de l3:inst~nci~'promovid~{p6r el
s¡trgento dec90rnetás delptime; r~~!mie~t<;> A~: .Z.a;?~1o~~s
MinadQreB" tran~.ir;CQ ~,~~ .~t:~~J ~pie V,,, .E: ~1F.~§~4~f!fe
Ministerio en eacrito dé fechan)' p.e. Iñ~Wo;,Jt:ti9i"o;:.~;.~~-
. J plica de que Be le conceda su retiro paráLogróño, con' los
Señor Presidente de 1ft¡ hnta Sttperiolo &neulfu'.a de Gnerra. l.beneficios que puedan corresponderle por sus añoo.s de ser-. \ ·vicio,·el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente_ ......_._._._.._._-.- •• ---_.... t·· --_._-'- ,"~t_O._,~- ''dm~ino,-htt-ienideT·á;-b-i:en--a~~-p$-ie-i:éIHl:e±.i-n~e-1ando; debiendo disfrutar el suel~? pro'Visi~nal de.. 30 pese-
.:. •. ,. ·,,··1tACIONEs . " 'r tas meJlsuales cOI1.a;rre~h:á lo dIspuesto eula l.flY:cl:o '26 de
abril de 1856, pagaderas por la Delegación: de' Haciendá de
dicha provincia, ínterin el Consejo Supre~ó ·d.eGuerra y
l\lal!inW~rlf~b:ü.dl!éie)éil/i(1e:ll<Os &eretih~ que; eu definitiva, le
..
E S Eii'vi8t~ l:1l:\r'~I:icHt¡' óM~e, 'oon, fecha: 16" de' ¡.?orrespSIld,~n;•.~ cuyo .e!~9tq s~, ~e,..J~.witri la ~~?~.tn~11:t.,a~a
xcmo.. r.: '" . :-~. . ll1stanÜla eleI mteresado.· .... .:" ..
f~brero últImo, dIl'lilÓ V. E: Á este Mml'~ierl0,OQUiH:¡ltanqo . De ~)J$~,lr.p,~go,¡A Vr.~.>,;.¡lljtra su' conocimiento y
21 d;ben ser abouadas al regI~ient~.OilllM~reil de Albuera" •demás efQctos. .:qios ~uaide á. V: E. m~~hoa años. Ma-
13804 pesetas: hll.~Mle!Wl'l>mop~.~dalpaJli\oext:r:u.id(l.s dU-, "drid8 de-atirild'e 1892'. ¡ ..L' .... ,} ',.' ..,~r' 1
rante las mamobras de octubre últImo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del. Reino, de acuerdo con 2!:Hl e"~ :;:'HW-o, tii>r;:(i AZCÁRRAGA
lo informado por ).,!l~lW.¡:>e~C¡9c~pEl~t;~\d~ ,~~m~nis~w~i¡ón . lSep..o.rInspecto;JU~e,J1eral.de .IJJg(j.llitWA~l d
Militar, y teniendo en cuenta lo'prevenido en las reales ór- . ~ . . .. , . ...., ...
-creúos (te 29 (te octUbre (té 1850 (C.!J, irpenüicénü'ñ1'7'9J15''tte' -~~'lI~~Supr.eJ.tlA.deGuerra ~ Ma¡:IDII,
febrei(J·'lH'6m~{D. O. núm. 31), se ha servido resolnr que C~p.ltán ~~ner~~de Burgos\!-'l- ¡InllP¡:¡qtm: :Igen~:rNt;¡~~ Ad·
no proce~ élllbono del importe de las referidas raciones~...... ml111straclon MIlItar.
De real orden lo digo 1\ v. E'. para su conocimiento y
; ,: ; :,' l'
l' L If ".:;'f! ')f 'il~'" ~~t-~ , : .. ,
" ., 'Aid,h&kGA'
,,' • 1" ;'"",. , .• "t.· ; •• ~.) :';"'.; i;~~:,,,,,,,,q.!t.=t;;'~
Señor Inspector general de la Guardiá'ii~..,: '
fileñoráB 6Lpitanea generales de, ci~sÚÚa la 'Vieja, Andalucía y
Valencia é Inspector general de Adúiin~ira~i6íi'¡¡míar'.
.·'f&Hhj-~.,lt';i.~.. !''':'.'' .1,; '':;;.l.{{,
Sefíor 'Insp'i}ctor' general de Caballería.
,,' , ,", I
~eñores Inspectore¡rigooerMoo de Artíllecríay Adrninistracióu
Militar.
di-':;-l
gente delReiI;lo, <;1~ acuerdp, COlillo expuesto por l¡t!pspec•.
clún Gene:t:t:tl de AdministraciónM~litar,se ha servidp co;J--
ceder al interesado el abono del medio haber correspondien:
te á dOe\ d~los,referidos mesos,'con irrog~o'-á lo preceptu;~o
en la citada real orden; debiendo hacerse la reClama~íófl
. . . .... . ...... '
,por el segundo regimiento de Artillería de Montaña; en adí-
cion~ a~ ej ~rcicio cerrado de 188~.a71 é.inclu'irg~ e~ i~p~~~r;
preVIa ,lIquld,Mió.ll y 0J:l: conc?pto d~ Ob!iuaCirJlles que ctj.t~9e,.ñ,
de créd'do l~gMlatwo • .en 01 prr~er proyect() ,d~ presupue~to
ques~ redpéte: " '" '
be real 'órden lo digo it V, E. para BU conocimiento y
d~máll ,ef~tó~, -:qi9IJJ~gu~rre tI.~! lIt, ínriép.Q$: .fíbJ:":M~- ,
dría 8:d~abriÍ,q.o18~\'i,- " ~,' ,- '; -n;",,, t",
AZQÁlUUGA
Excmo. Sr,: En -dsta de la!! rel~~i~nes justificfdéfasAoque
remitió V. E, á este MiuL51e.p-Q."c.on fecha 22 del mes próxi.
mo pasado, en las que figuran los oficiales del instituto de
su cargo, que tienen._derecho á d,i~r.u.tar de los bonefici03
que concede la leydié'1trtii"rurt,<'j~tft~frótrrtimú (e:'J~J. mI-
mG-ro285), el Rey (q. D:g.), yen IlÜ' nombré fi't Reina Ré~
gente del Reino, se h'a 'setvidó aispbber que' se áb6rteri -'1 roS'
primeros tenienles comprehdjdós en la J3iguÍElUte relación,
qne_ empieza con"D: Jfiá'o'eIíno IZqtñérd~1 i~ThZ' j't&rmi- '
'naéonD:jL&.rittlro'SátreIl6i: y':Eiét~/'"fu~ grá~ll~es' ti'6e
enlá inisnial:~ ej¡pr~mth>ués¡f¡f1tfi¡feclüg¡'qÍ!lte'illiñll~~,:r1le
I índiéarl, pof\ci5nttlt'ireif5 ,iifroll-tFlf€ffOO~iiffil ~"'~ltttam-p1tffl. -y
! cm{ árleg1tf'á 'la"le:y j't¡!'e1'ti1t'fiátj~d~'rtt~,rti~'hli
cha (O. -1;. nÚri1.M61;'l1lJo: A', r' ,r ,"1,"',' "'~".(~, n-f ,.,. '~t1?"""- f'
De ladoB; ll'Ll&digo'-á V~E:parl't~Btioonocimiento'y
deniáll ~1-écbá. ·Dióé gtiar-áe á Vi¡~~lm~:t:'Má:aí1d .
8 d@ abril de 1892. '- ~.. .' -'''. ,:-,., } '.,;~ , ¡'ú¡é;-
Señor Inspector generalc1e Inf~ntería.
-Señor Inspector gElnéral do Administraoión Militar.
,. ~ .:. . ..; ,
10.a SECCIÓN
ST]ELDOS, IrABER:ES l' GRATIFICACIONES
, .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E: cursó
á este Minjsterio, con sn('!:\'Ser:i~'de fecha 30 de diciembre
último, promovida po;:' ei- s'egU:ndo teniente del Cuadro
eventual del regimie!1t>R~r~~eserva numo 3, Don Ca·
n~to Qe1g~dp A;ranoón, en súplica de abono de los haberes
cql\J;~s.Ro,~qi~~t~sálRBIP,~sEl~ 4e epe};o ~ abd~ de 18~7, duo
l'!l;n,t,El,+?~ c:tml~~~ i. sf.~,<;l>o fi,argep.to PJ;i~O, d,isfrutó.licenr.ia
~<;lr :l~~2~- ~~,()PipSj 9e~.?8- q:e~~ct9 qÍl;l;11e flilan ~plicad})s
los kne,qc~o~d;~ li~' ~~n,~úr,4fll\ {1;e 1? de, núty,o ~a 18~;t (C. L.
~ú~~fo1~~< ~lR,eJ (q. p_. g')l y en sl1ll(?m~re.l,~ Reina Re·
Excmo. Sr.: En vista de la instáncia que V. E. cursó
,.á este Miniaterlbcon su escritó fecha 10 de febrero ultimo,
proD:l.Ovida por el Comandante mayor -accidental de la Caja
<1e recluta de la Zona miliiar dí'} Lugo núm. 33, en solici·
tud de autorización para reclamar, en adicional al ejercicio
cerrado de 188~HW.l¡¡, puma de,,582p.esetas, importe de
hospitalidades causadall en el periodo de observación por
los individuos útiles condicionales comprendidos en lappre-
laciones que acompañan á dicha solicitud, el Rey (q. D. g.),
yen IlU nombre la Reiná Regente del Reino, de acuerdo con
19 ínf9r ll;la® por 4 Inspección General- de Administración
14ilitar,hatenid<?,á;b~encone.ederla autorizacióll que se solio
cita; debiendo documentarse dicha adi<,io!;1al, ~oq lelaci4n
formada y aut;prlzada como previene la real orden de 13
de-jlJ-ni<>dj}}8,?~(C. L. núm. 2,18), con los Justifical1tes de
revista, cargos originales del hospItal donde se'causaran las-
estancias, y copi¡¡. de, esta real orden para que su importe se
incluya, previa liquidación, y.en conéépto de O?Jlíflaeíones
gue CI1J'e¡;~ d~, e"éiU~~ leg4lativo, en el' prime;r pro)'ecto de'
presupuesto que se redacte.- ,
, Deleal orden lo ,digo á:V. K pa:ra su conocimümto y de-
rnAs erectos. Dios guarde á V. E. muchos ajios. Madrid
8 de abril de 1892. . ' ,
AzcÁRRAGA
"if . , ."
:,".
1:'· :'i y > ¡ :. :'-;;;1,; .> '~~J~J ;L 'tl(!JJ¿ ~.' :ft.b .:?' ~JJ; -?;f.i~.t}Ü~~;,'·i .;t:I';.(r¡l.""
Belacidn qúe se cita
r
.. ",,~t;J.rJ.!i.fle:~ci'n qne .e concede
, _''lav ...¿v:J.,;¡.·¡~
I
l
---,-----,
Destino- '" !iiuaci6nllctue.l
.. ",' ,., :~ .J.'
I ,
/
':'.
/
.,r, .
.. '
~ ..
7.ll, SECCroN'
, 3. 11 SECCIÓN
SUPERNUUERAMQS' "
, . ~{
•
Señor Capitán general de,~lo...~.
Señores Insp.e<:~?:r:~~ geLl:er~es de Caba~J6'iiay ~~a.Gió.n
![ili~. . . ,
Excmo. Sr.: En 'Vista dé lá'in~iañciáq'ne V: lt~. c'urs';:' á
este Ministerio, en 1'8 de enero últiri:í.ó~ proí:iíDvida 'pdi-;;Jí'ok~
cial pritiiero de ¡Ad'mimstracian Militar; 'li.hóráiitlnó Sicardo
~rC1lmo,' en irltti,ilóí8lh 'Clé ~lipiü'nünúlbrio' ~in;B~eláó';~eii8i1.:
pnc-a' de'gue ~~, l~ cóhcéüa'l\a:%ei~a,~lsérB.~~9p'k~~v6b~~r
una de las vacantes de su emple'o4 que 'ócurrab ~ri esihlis~
trlto,el('R~:,..~q;!D.g.), y en su nombrela Reina Regente
del Reino, de acuerdo con;J.o;icl1lrtiuld-opo;¡; V:~~E..cyipor1i\
Inspección General de Administracióa Militar, no ha tenido
á bien acceder. á lo ¡¡olicitaOOpQl'~~lrecurrente ,pOrJ;lO ,serIe.
apJicabl6 la real orden de 1-4 de octubre 9-e 1891 (C. 1,. nú-
mero '389).eli queÍUlldaí~u.pelüción; ." " ¡·~:l
De real orden lo digo á V.E. para 8,n cón?ci~iotl.tO', y
ef:eotos, :ColWiguie:ntes..D.iDa gtmr¡le, á Y.E.•,m-n<ilibsc~fi~¡
MRdridA3ailll ahr:iJ!'~f~.' , "'1 'f·'L";" .í" • "",¡, ?';.·l":, ,~,(,;,
Excmo. sr,: En Y-ista ,deJa illE~tan.ci¡r.qn~, Yt,;ID.'{J~
á este Ministerio, con fecha 24 de marzo último, promovida.
por' el primer te~i~nt$ d0 Caball~J;.ia,'&upernumerario '~in
. . . '" .. ' ' . . .
sueldo, D. Francísco Porrúa Moreno,' en s~licitúd de su vuelta
al servicio 1\ctivo, el ~l. «t .l?,~ g':¿'Ll;en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia que solicita; debiendo continuar en la expresada si-
tuación ínterin obtiene' nuevo destin'a, según se previene en
el :real decreto qe 2 de agosto de 1889{C.L. n~rn' ~2).,
De real orden lo ~i~o á V. E. p~ra su cQIlociplientj¡!~(l~
niás efectos. Dios guarde á V. E. muchos moa.. M/ldrid
8 de abril de 1892. . .., .'
Excmo. Sr.: En neth¡'ffl¡"1ilI':fbaifJfl:til)i~;~JM¡:üiO't~)íl<:ti1~t
. capit~n del..~~~ftfti,q ,r~R~:QtA~A~oA<\,e ,.i\.~Pln~~i~.' a.~..lJ':lflnF,~~8:!:
D. Vlc6nte Enlate y Moreda, en súplIca (fe pasar á SItuaCIón
..
AzcÁltR.A.Gi·
' .• ~. '0_0" .. __"'. >~ ,
té
,.~
.. .,. ,'~' ~., ":'.~ ... 1.' .....'. ' ;;, ¡
Selior WP.l7}:\Q~ genoral de la Gnardia Civil.
Señor 11HtPIf~'Htl'It¡I,~~~9~~I,:~n!'Ij!L~.,#.. ,. ';""',"
~ñor Ip8p~ctorg.e:U"6ral d(rhtfantería.
~fifu.>l¡P'BPj¡imbtgeh~l.d{¡.~lltr:aGión'Mili~r. '
~ '" ' .. t.: '.'" ~ e
F:xbno. Sr.: En v{;ta <1'e'lnJri"f¡tn~ia qne V. E. cnreó :\.11 ocméÍs efectos. Dios gUlmlc á V. ~. rnuch()~ ai)os. l\fl'l-
(';T.c-~rrñ'~8t;~~<-C~;-,'f'li ¿;"(;rit:) 'f\;('il:l ~Ljc7;;Er-;;;:;; ~lüdE~u·. ddd ~f d,~ nLrll de '18!)2. '
• , 1 ;" • . 1 f . l~¡i\lll:ÍjY¡ ... itt ¿,(Ir ( .... ~ar~e!lt;\' (L\.:i ft..· ...:~,jlll!elltiO n ~ntCl'l;¡ ~ \; ~ Azc..:\rtlt-~GA
fll.l;vía núm. DO, Tcodoro Torres Martin, en solicitud de abo· 1
no ~~ 1~ haberescorrospondientes á los rnes.~s de julio YI' señor.' Inspector general d'l aara~inerOl¡.. ,
agosto ae 1891, durante los cuales permaneClo en expecta- . _ . . . ... .•. i .,' .
ción dedestino , corno'precedente de Ultramar, el Rey (que Senoro~ In~pecto:r6B generales de ,~M~~aclc!n)l~l#f!r y .,
Dios guar<1e) , yen su nombre la Reina Regonte del Reino, ArtIIlena. . . •
so ha servido dispóll&·se mnrii'fi8i3ttr'á V: E. que, con arre- ,... ~,,,,,,._
glo *lQ prevenido en la real orden de 24 de junio del año
próximo pas~do (O. L. mím;240), .1 reÍerido cuerpo, en el
cual ÍlfÉl altael re.eurrente á BU regreso de Ultramar, pue-
dóli'üce.r la recla:i:riacióii de los citadóshaoerés poi nota-y
en extl:act.n·-aMrió6ute.
De real orden lo digo ~ y~ pp,ra su conocimiento y dc-
mM efecto3.. Dios guarde ti. V. E. muchos l1ños. Madrid
8-de-aD1tl:cl-b ~~""
". ~JE~~~., S(:.Eu'V!~A~ l~in~dlf,que V.~. ~~:8Ó ti
eM~ Mi~no;.GOn su escrito tocha 5 de febrero úitnIIo;
promOVIda por el guardia de 2.11 de la CoIDandanciáde San-
tanderlTO:íiláa Ródfígnell PérM, en súplica <i.&;¡;¡bono ..del ha·
b~l;r~\lP;O;1~\ljl1\1iJ~~~~~l1;¡!EiAA1.k~~.,~d<?18?9, 9-ue p,o
percibió poi:~iíá'b6r sufrido extravío el justificante de roYista
dadiiiiloJn~,.tll'&jr¡¡{q.,¡,R,¡ g'),'!".llll:'~,~~
Regente del Reino, deacuOi'do con lo expuesto por la Ins-
pección g~"Pl~ :4~ A-~~pjstr.aci~H.WJj.~a;r;.iha tN1f~ á bien
conGeder el abone que se s,olicita; dElti(}n,d9~r~~ !ík~4C¡;..
~ci6n1, po¡ la. Qo¡;¡;¡.andangia de BarC61011l:l,, -en adiciorual al
ejoc,~ig~9. ce~rado ~e18~.9·!!o,yonaplicac;ó!1al etlpittUo 17,
a~ículo 2~o, é incluirse su imporl;e, previa liqllidación y, en
co~S~~.~9.)de(!blj.¡¡a,cfo.nes que carecen de crédito, legislativo, en
eífJ?rtm.,"e¡PipY~ ..Céiló-de~~esupue~to queeeredacte.
'De. real orden 10 .'3V. E. pám au conocimiento y
den;-¡rJ~feétoe.nfQs, g!.U\rdéá V. E. muchos años. Ma·
drid;tde.á15i1lfif¿I:t~9í:" H!:' .,~ ~: ,,'
• A;t'\¡~[jf~'üfl(:~'. fí;¡. mr,;.>, ;:i T
~.;.ii:F.i'<:_ ,.~ <\.~,.. ~"'-~.r .:'I '1~ ..... ;.:' " .• AzcWA.G,A.!!
Ex-e-mB. Sr.: En v-ista"Clí3 c lás 'instancias que V. :J.jj. cur-
liÓ lÍ. ~stfl Ministorio, coJ;1 fechJs, 3 d,e juni-9 del, año próximo
pasááóY.15 de'marib lÍlti~o,prQmoviéÍiuJamoas rOl' 'eÍ ca-
niBi';'~fO;' lfA la, oóÍiuiHdail i ~ d¿ 8~villii':AJlit~&~'t.6·a~ "Pef~~"'~ l¡p s' li'drtiJ\ié~Jgri'¿ 'de' "i(;~'hrib" e{d~'íi;'afig}1~~~~~i~i~t1í~it~~:r~i~~~~.~.~~f!j?lfP~~~fi~ J~ ~}~,~;r~~~eJlf2 d~t~~#i<?, .d~' ~~é~el~Q', eo~:, J9S.
mlormes emItIdos por las InspecclOrie~,G;en~ral.e!ldeArt¡lli'i-
ría. y Aq.rpi,r;dl:1tracióp. Mili~ar, lie ha. ser~idóre~ólver qlié, so
mauifié'ste't\, v~ le., para que'Ue¡mo ii conoéimlento del re·
currentl), qu.e una v"'.Z rétili~.-a.d-ds' -rOl'!' 'é'atdóéP}\"ra.v.br·tiu~
tiene elhoE~1f1M>i'iMJ1.4JkfiJ~~il}¡(¡rí¡;¡.,dq·,J?Ia¡>¡~IIJ,e.,~e~~!~
tisfecho el crédito á que se refiere en dichas instancia!!.
De real orden lo algo "..-rpara su conocimiento y
•
;p. O. numo 7$
',"l , ~~~ .... ~ . t, . \ .
,
10 ~pri~ i892
:; ,; .::. 1 .. 1.. t;.. J,. .:' ...
Rclaci6n que se' cita
.: ,',-:,.4U. t e T.'
Madrid 8 de abril de 1892. .AZCÁIt~~A.
CU(Jrpo~ tí. que pertenecen
'¡
!?,
""doU~~
~p.
----~----I-~-~---l~l----
',~,. ..;.' ., .,1.... .:1.! 'ti.. '. .
lBadaJOZ , 18 l', . Villanlieva de lá. 8e': ,'" ' ••Remonta de Extremadum, rena •.: .... ~ •.• :. 17 Morón., . Pla-sencu¡;;--., • .••.• 18 .
, ~É!tdajÚZ" . , .• , • • • • H 1
3.er regi;utento de Zfl.pll.do· VilIanue'f'a de 1a8S"- ': " ." .&v..ill~ .
re.s M\J;\adorea.,....... re,na.. d·......... 11.", '"
. . Plasencia. ....... . 14,
1 I ',,'
de supernumerario sin sueldo por tiempo indefinido, con re~
sidencia en Bilbao, el Rey (q. D. g.), Yon su nombre la Rei·
na Regente del Reino, htt tenido á bien acceder á la petición
del recurrente, con a~reglo á lo qúe preáeph\á el real decre·
to de 2 de agbstode 18~m (C. L: numo 362) y eide 27 de no-
viembre d'e 1890 (C. L. núm. 453); debiendo quedar afecto
sI q.o ·D~~óaj,f¡o <le redutamient'ü y reserva, en virtud de lo
que previene el arto 17 del 1.0 de los mencionados reales de-
cretos.
De orden de S. JIrf. lo digo á V. E. para su conocimiento
. y demás efectos. Dios guarde á V. E .. muchos afias. Ma-
drid 8 de abril de 1~9~:" " "'.....
(/ AzcÁnRA• .1
Sefior Inspector general de Artillería.
Señor Capitán general de las Provincías Vascongadas.
~-....",~,,,.-<,,,,---- .:
.' iO'.~ S:ECb:fÓN
. () ..
Ex;cmQ. sr.: D0 acuE:l'do COij,.l~<tP~ltu~o~~Y~.eri
su eS~{Wf~c-4~~~ .m¡¡¡~~ lil~Q.;,,~~l!ly',q'.;I).i,}~Y el}
I}U norubre,~ R~il1l\ Rlilg(}nte ~~l ~itlQ.~I;j,~ ~~v:.i4? ~~9'
P~~l9qI).~jl~io ()elebr~do el d,íá.2g <:l~ d;~c~bre a\J,teHo¡;,
por el Comisario de ~\Je.lira,..9.eQ~dt. ~Q~J).~Uif)CQ»,~!l'ás,
p&r{l. el \¡:c&I:!fi)'pürt~ d~<;l d:i~a ~1~.:2. 1/\ fie,Ce~~'t~;'no­
Vw:J¡ta. Jttl~S ,proyeetll~~rt9r~~~ llar_~Ce.fí~J~'.'t ~~P
de 30'5 cm. por el precio total de 773'Q6 pesetas. ,,: .. ,'. '
De real orden lo digo á V. E. para 8U conoCimiento y
deruá!\ ef~. ',:DiCls guarde aV. E', mucho!! años. Madrid
8 de abril dª 1~2. . '.. " • " .J.1~"· .. ~: ~!Lh".l.t·~~ ,.': :-t: ;.\.,.,t":.iz\ic:tdiÍtlX' :~:l":~~"
•
EXcmo. Sr.: Promovido pleito por D. Joaquín Acuñá y
GóbíCI, v*llib(fe Almetfl'i, contra las tealesórdenes e~pedi­
dils por este Ministerio en 25 de febrero, 8 Clo a15ril y 20-ju-
lio de 1&\1, relativaS á transportes militare5 de lits guarni-
ciones de Africa. el Tribunal de lo ConteneÍJso Administra~
ti,,"o del Consejo de Estado, dictó en dicho pleito, con fecha
8 de febrero últbTI.lJ, 'Uli áuto,cnya coriClasÍóhés' la si-
~ie~~r" > fA . ";'.' ,.' ,-
. cFalIamoil; que debemo,s declarar, y declaramps) ~{il, in-
competenéia de. jurisd~cción de este Tr~bti.na~ para conocer
d~ l~ <:lémanda interpueztap,QJ;D. Joaquín Acuña y Gómez
contra lay, rell.les órdenes de'" veinticinco de febrero, o<:ho d~
abril y \l"einte de julio de mil ochocientos. Qq,henta y ~¡jete.
Así, por es.ta nuestra, sentencia, 'que sé publicará en fa Ga-
ceta de"Madrid y Re insertará en la OO~Gci6n J;¡eg#lativa, lo
pronuncíamos, man<:laí;nos yfirn;amos~:"·. ' :
"Y,h.abiendoq,is'pueilto, $1 ~.' et .cu~pl~i:ni;en~q del auto'~etél'i\1o;'de reitl ordetí lO'<tigo'lI. \T:'E. paúi su conoc~tnieIV
~o y demás efectos. Dios guarde á y. E. mú..chosafi~s.
:M1id:'ría 8 'de abril'de 189~.
: c.' .,'t~.• ¡..-r-,:n.
. ~ ,
~,f):ñ¡9ri o.apit4J;l g.erflral,<;le Ext:femad~a. "', ¡
~,~~~,t~~píe6:01;:~e~ID~~.~~ :'dJ1lini's.~~~?~ ~}~1~~" \'1"
----e><><:>o--
'.1 .''; ~ .• f : ',., ".
-:"E:idIhÓ: S~-::" ~i:l"~éta :'deHs~~rÜ?q~í:,,¿ó#i¿cHk:ii6A~
diá:r~b\Utim31Cl1r1gM'V.:;E'; Id' é&ikM'ititsterto"p~tMt¿hao
: haber ó~deilri~(/eltra11sporto de r:oó(i¿a:itu'o~,oa ¿e~~e:'G~~.~­
na'á Olot; el 'Rey (q.D.'g.), y·eñ!\UlfOIP.br~l~Reiiiá~~geit.
: té'aél ReinÓ, há tep;i<1"6' 'Ábionapr9b?-r)o <;lísin~~stopor 'y.E~
be real orden lo dígp; á. V.E. p~r.a'su' cpil6ciinierit6y
<1einás ef~Ctoa;" :D'ióa güárd~ tí V:'E: niucJ:los'aftos.'Ma-
drid '8:de' abril. de ·18.9~.t .' ,; 'l, .,', ~; ~,' '::' ,
. i,. . AZCÁRRA~A ", .. '.
Sflf~or Ql¡..~itán ~enel'nJ..d.e,C~tf\l~~a" '." } ,!' , " : ,'/,1 ':' ,,1 .
SefíOl Inl91leetor general d~ Admil'lilltraeióli'Militar.
~'d~'; ::;. :; ,j.J .jo, '.~,.~ ~.~ •• e~ j:~,;} '._~.",', ~ ._.:' r.... ;.~:.j,. ~.. ~_.
6~,.." ,! .. ~ t ,l." J ~', .,. ;·.f!~i· ~, I·!~":.: L." ¡ ,.~. '1 ':,·~··t ~,~<:
i Señor Inspe8í6ÍJ!I~Il~~¡~~II1¡flmimSFJ¡r \; ,,1j"
Señores Capitán general <\é.A~dt~uefa y Comandalllie gene-
ral de Ceuta. . .
. ,
AZGÁ.RRAGA.
Excmo. Sr.: En viólta del escrito que, con fucha 24 del
mee,'áltiwJ..o" ,mngM V,;:E.. á: este Miniatel'io, solicitando apro-
OOcldm.-,déLmayoirgásto"qUO/7POl1 habe¡;se inteJ'Q0ptl1do lasli*
neall,férre,as directas, opll.ólionó el,tl.'an.s~t.ede láscomilB:idi.
nes J;¡¡(J~~t{Wl;~ \l~ quintal! que en la siguiente. relación se
detallan, erRey (q. D. g.), yen su.nombre la Reina Regen-
te del Reino, de ac~¡;ooll(1@inform:aoopor la [nsJ!le~óri
;::;~~i:;a~~~t~f~~~¡*FRa~,,~ate~!~~~:;~~~~ UW?;;
,De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde it V. E. muchos años. Mil.-
~rid 8 de abril d0 1892.
i
"
;-l't. Jllúa· ,0 al",
u. O. n.um. 70
...
•
.. -_ ...~-~ .. ---_ ... " ...,--, .... ..,--~.
' ... '
OBRAS EN VENTA EN LA :-~AD:M:n~3'fR!ci!óN ¡¡DEL itDíARto "O~ICt!ft ,\, '.'" ,
'Y cuyos pediclos han ~e;dirlgi.rse al Adm~straa:or'\iél\i1ísmo
. ,., ~. ,,l .' ¡: ¡'.",', ~.,
~'. J -- ;. ~.:+ ~. ~ ¡ L .:":' ~\. ' . ',. . l ~ r. :". 's" r·: ~ -,.' .' . ' . .' . .,:.... :" '.' '~ ,
Esoala.fón elel Estado'UaYor General del~ército, y esoalas de los ooronalas ele lag armas; c'UftpÓ'S & ii1stit'u~s
'en 1:. eléensro ele.l$.~P.retio 'de~ada 'éje~plar,' 3 pesetas en la península'°:i"o'en Ultram~r. . . "',' ,.:'
001e~qi6nL&ars¡a~rV~·,9.el'afip 187~.;,.t6mo,,?' 1,", 2 •.~:.'y 3.0, á 5 pesetas uno. .,. . _ '", .'~ ,',:',
I.~e~id.;de ~?J~~:J+~~;'-I,~87,,1~88,/?~g'"';YI~~0, á Io-pesetas;-:tno: ,.: ," ~':;~'.~:i,~:¡ro~ulario.s :pa~a ~~.pra.o,ho~ aa!, Oódigo a.~!tt~~lCl~ ~i1it~r, por. e,l a;~ldl tor de guérra D., ~~vl~r;lJ!~·
\e.':'""""~Q.J.ara?:o$ o-ficJa-les.,yde OOo'Serv:.l.lno..a obhgat<¡'la,por real'Of,den de 5. de fl;lbrero.d:e,~sW¡a.no .
'(D. O. núm.'28). ' ~" ". , " ".' "J.: .... \~. .... , .. 1: ..,.. . .; ,". ",.., .... J": , .l ... '.' '. ,~ .. "'(~ ...;,,- .... l,- ,.? ..
, . Camlla.·de,r~s le',e~.~~~·~·:tl~l Ej,~oitOf, a.rrogl,a~a·~al Código de JustiéiaMiTitar''',P9:t"':ee~udW:>~;&
guerrat h. ' :l:avi'er' Ugdrte.....:.-1)'edahida o~Cl~l,para su lec,tu~a! á las 'clas~s d~ .tr9I5a,. 'p:or reáles
órdenes: de :1 9 "~'cle>'trÜly'O: Y".<i·~e].t.iJ.ji~ae ~Y8~5, reiteradaspór la Ae 6 de febrero' de, es~e ~ñ.o
,'(D."O. núm. 29), r pesela'lbs 'Fdi'lli'l1íartoiy'o'50 céntimos la C-lZr-lmit~U ¡. - "',,':" ': .: '.'~
...! e ,
, .
• _~?!",-",-;,,;~."'-~-:,,:,t.';-;.. ' .. ...... - ... ....~....-.~""..........'>l-. .¡ s::c:z:::e:t:",.p",~ "~..---
. ~" ... "
':_S:D_A:~"ÉL DEP6SITOD~tír~~Udf:\,':UJ81~, ,~
" . '. . ' '.~ , ~ '\ .~ ''- .:. : ::'~ ¡.. ~. i : ~ d ! Í'; :i; ; ~ .~ ¡ ,.l ~l l·! ~
,:(Ó'ú,yds" p ird'!dó,shan d~dir i-gr rs e' 'd i r eet·anrnt e··~l·~J'e fe ~~d e1c:mtám o
.;:~apa-"iiUlithr '~tfil,ehu~~o' .'<:te'~iJ~fi~.-2Be '-h:á~hn dcY~nt~ !til~~da~ ep", t~~'t~g.?I,or,~·s:I,r:~~~\i~i()"ae.
2l 5G:pesetas ClW:úmá, laslJ:r:j3.s'de ~igó.'o~eoh\iélÍcro'!'úi1~sl y ia'-s qnó, én ól'tfen dé édfócáci6Í1;"fieil~n"J.tjsÍ1lí.me-
'.ros 45; 4o,54~,~~, ·56, B4 yÜ5, (imi dJ1n&'¿~ÚI~n,reip~¿h\ramehk\ parJ§ deJa¡; pr9YJ~~1'~~:lie::~IálM.d;~~~~W~i~­.~~lU·Il,·Cuén~,; TOMaq; $e:~"b'yia~~G:if~(\:fl~J'~htl\~t1'eiica,.J';enl~1.',',)~~eñéT~.~~61~d.o,"é'JfF~S~~r::~á~j~,\~~:a;cl
,~~eal:,:~l~dr\q." C;r..e~ea; T.0le-cio;cTtláád'~19al:';;:;'Clt~Úfca, V~l~ucia, /Übacete.-::-B.ldajoz~ Qi)¡brl{l\t .1¡{eal, :~tq~ba_~~-,
~hldad Real, "~ba'é~te, .r~n. , :': .. :'.' ~".' ,;" "
• ..: I " ~ .' • ~. :. ..; ': (
, , ---'-----'--.,-••'> ••••. ~ "~'11 ,,:: ' >I'~ ~.~.~ ¿J. } ~ ·.;t::;I.\~".'
, ~is~~~~~~~ili.i3á~: \h31)rbc'¡~1¡éid~(r1cÚl~:f(m~t¡~; dé'!'}a 'fót()tiNa;~iiC hi;t~íe'1itis'tr~r"Jik 'Natr~~¡~tJ(1
.~G~~tq(jrl~$~kCté¡~~9' d!~t~t)!~·~'~lb',:~~t~'~~~~~;e~:.el ~~ O'7p}!~eng~~Xt~ \iárp¡~~,' :,~'i~~1Jll',q /g\~, s~. ~~1~ui~~an
.l:fD~eeclOlIes- e0'll'!ple'&s'de'Ths refer-etllest clMcad:¡r. n'oo (le los teatros U8 operacIOnes de] Norte, Centro Y'Cataluña!
',' f'de2p'esetas Vistac~a"rrild'sec'6rrflitll\t\á·~~Wél\~.. ... ,e"~ '.",',. ,.",,',;', ' ";,,' '. " 1",;1 ¡;, ¡:;¡ "%~
, '" ;Ra;it'ifRWBíla'~J111ati'~6fpi~ntlQ"fa~'\~ig~li~hi~s~'iVYá'~a~'i a~,., Yq1"q·.~7qas.tro Uf'di:arf;,s.~lAf!i'lb¡~.F/Ja.&,g~fj.Q.8
'~~a;::ra~:_~:;;1f!!z~:~Ó;~~}1~~;~:~:', ~~~~~f;~?t~e:n~;.j· ~~dlfffr~~rft::::t:;i~¡=~:=
Castell(J/I~ ~,Nu9:h:.';Mó1iteÉsqu'in!ía.-s.an Bstebánde Bas.~Valle de Galdames.-Besalú.~1tl!lij¡¡ta.~'To. ,
',,losa.-Collq4t¡.rJ6; Artesidga.-Puerto de tkqUiola.-Batalla de O?'icain.-M01"el:ltt{·;a-Cantavieja.-Puente de
. Gitw·diola.- Vállifdi So'n-io?~?'ostro'(bis)."::"'Seode'lFrgel.-Her'i'fani.-Puebla de Arganzón.7""PMía Plata.-
-b~w.'/;.-S.imffrdeJg-u1-Yluiza.-P-uente.. i1e'Ostondo.~Gue~(t}/'t"a.c·';~111BJttJ.ritf¡~ ~h,f!f,~¿). ;,ñ'm.:;1?p~_ja.
-J!/s:lfll./ltl.!. -:" -·;'(t :'"i.':'~~f·¡'~.i~f .:.,.,.¿ J..l. .. ·i.·21.:~ 7'~ .i-~·L~·t::I,f: '~·J:í.:.~: ' .. j~:;~;: í:, 'Jf;;i: :. ¡;J<' l,',"·..L¡~I":';I;:r.~/)H~t,h11,; "Á"'(j ,a~$..~r~J.:)i.H'.;
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P.o.. nWo1. 18
r"l
Pls. el,. Pls. el,.
Instrnóeiónes para la enseñanza del tiro con carga reducida. .. 0'!5
RW!iJUlmloo JilI'~.iajonal de tiro. . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . i'oo
Código de justicia militar. !'OO
TÁCTICA. !lB CAllALLERiA
In~a.~~w.a B¡"'1'{ caballo....... ..• !'oo
Ideín dii la ~~1Ol} y esClladron '. !'50
ldMIiI\l.r.~to.......................................... !'OO
!dem de brISIlM.J.divisiÓn................................... !'OO
Bi.Sffi de la ÜojlWcclÓli, ...•.•.... h • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • 0'00
0'75
0'50
!'oo
0'50
!'.50
0'75
1'50
5'00
11"00
~OO
4,'00
0'50
!'OO
d'20
1'00'
!'OO
3'00
6'00
O'üO
i'00
4'00
O'il.l
5'00
!'OO
!2'1lO
10'00
Hl'oo
O'~
0'50
1'00
15'00
4'C(l
3'50
4'00
!'OO
0'!5
3'00
10'00
7'50
4'50
5'00
6'00
7'50
3'00
4'00
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'-
Tomo III de la táclica c\e Artillel'la " .
Instrucción para trabajos de campo ..
Idem pa. la preservación del cólera .
Memoria de este Depósito sobre organización ~ilil.ar de España,
tomos 1; II, IV YVI, cada uno : .
, Idem tomos V y VII, cada uno .
Idem id.. VIII. ',' " .
Idem id. IX .
Idem íd. X .
Idem !d. XI, XII YXlII, cada uno ..
Idem id. XlV ..
Jdem m.,XV ..... ..........................................•
Memoria del viaje á Oriente., por el General Prim...........•
Histeria administrativa de las principales campafias modernas.
por D. Antonio Blázquez ; .
Idem del Alcázar de Toledo ..
It1~~~e~~01~~~~~.~~ ::.c.l~.~:.a.~~~.~~.~~~~
Idero de exenciones para declarar, en definitiva,llll utHida8. Ó
inutilidad de los illdividuos de la clase de tropa del Ejércit'l'l
que se hallen en el servicio militar, aprobado por realordén
de 1.' de febrero de !879 .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
d~ 3D dl\ och,¡bre QO¡ iS78 , .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real or.eIen
de !O de marzo de ,[868 00," ,. f'OO
Idem de la Real y Militar Orden de SaV HermétIegilQo. ~oo
Idem de res.erva del Cuerpo de Sanidad Militár,. ap-robado por
real orden etc no de marzo de i8'19 . .'.. : .. , .< .' .. \. ... "' .. ~.
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de agosto de !87S -... 0'25
Idem pm-a ,la redacción de las hojas de servicio...•...• ,.__~._./itOO
I~em para el régimen de las bibhotecas ; 6'50
Iaem para el servicio de C8lJfP¡¡fia,...•. , ..,....•.... ~ " ,. 2'00
Idem de grandes maniobras.. 0'00
Idem. para el reemplazo y res'erva del Ejercito, decretado en:!2
de enero de ~883. '" .. .. . , .
Idem prOVIsional de remonta , .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irreapon-
.sabilidad, y el derecho á resarcimi~por deterioro, etc .
Reglamento de Hospitales-milital\06 ', , .
I~em de Contabilidad (PaIlete) " " '" .
t3~~f~!~{~: ~::::::::: :.::::::::::::::::::::::::::::::::.;:::
ldem de Cuentas de caudales , ..
Estados para cuentas de Habilil.ado, UllO ••.•••••••••••••••••••
Libretas de habilitado ' ..
LJ3~~~~~t~eded:8XÁ~~.~~~~.~ ~~~~~.~~ .~~~. ~.j.~~i.~ ~~.~~
Idem de los Tribunales de guerra "
Idem de Enjuiciamiento militar .
Leyes constItutivas del Ejército 1 • ................. :
Pases para las Cajas de recluta (el !OO).. .. .. . . ..
Idemyara reclutas en Depósito (id.) .
Idem par¡l. situación do licencia ilimitada (reserva activa) (id.)..
Idem de 2.- reserva (id.) '" ' ~ .
. Lice~cias absC!lutas. por cumplidos y por imHiles (id) .
CartIlI\l de umforundad del Cu~rpo de E. M. del Ejército .
Reglamento de transportes mIlItares " , " .
ContTatos' celebrados con las compafiias de ferrocarriles " .
Compendio teórico práctico de topografía, por el teniente coro·
, nel, comandante de E. M., D. Federico Magullanes .
lliccionario de legislación militar, por lIuAig y Toc~ones ,
Dirección de los,ejércitos; exposición deJas funciones del E. M..
en paz y en guerra, tomos 1 y II .............•..............
Escalafón y reglamento de San Hermenegildo.................•
El <Dibujante militar , " , .
Estudio de las conservas alimenticias , , .
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios sotne-
tidos ¡j huracanes y terremotos, por el general cerero .
Guerras irregulares, por J. 1. Cbacón (dos tomos).: ,
H~~i id:l ~~~~~~t~~~.,~~~.i~a.l.!.~~. ~~~,.~~f~~.O.~.~i~~~~r:.l~:
Informes sobre 01 ejército alemán, por el General Barón de
, Kaulbars, del ejército ruso; traduciae. de la edléión fraI1'Cel!i.
por el capitán de Infantería D. Juan,Serrano Altamira ..•• _..
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Tratado elemental de asLrono~¡a, !!OrJ~;clle.vélJria, ,"
!'OO
25'00
6'00
6'00
2'00
,4,'00 .
6'00
3'00
5'00
5'00
4'00
2'00
'3'00
,i'QO
3'00
i'OO
Sl'()()
.'00
3'00
~'oo
2'00
3'00
/ll'OO
3'00
5'00
2'50
2"00
2'00
3'00
íl'5O
2'50
2'50
10'00
5'00
5'00 '
2'00
U'tlO
5'00
. l:I"OO'
!@'80
iI'OO
TÁo:rlCAS DE INl'ANTEll.íA ,UROBADAS POli. REAL .IlECllETO DE 1S DE JULIO DE !88!
Instrucción del recluta....................................... 0'75
Idem de sección y compañia... . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . . .. .. .. A~
ldem de bal.allón. .... oo...................................... ~ IJV
Idem de'brigada ó regimiento. i'50
Memoria ~e~eral. " , '" .•. .. . . . .. . . . . .. 0'00
Anuar.io mil!hir de ESj)sfia, año !891 .
Idem Id. de Id., llfio !M " , .. ; .
Mapa itinerario militar de España (hoja). _ ' , .
!
Idem mU1'll1 de Espafla y Portugal, 'eseala OOO.OOO.... ·; •• : ....
Idem de Italia.......................•......} !
Idem de Francia. : ........•.•..........', , •. , . Escala~
Idem de la Turqma-Europea............. .000.
Idem de la id. .Asiática, escala !~Wo ',' ...:.... ,. :.....
'1, ~ ,'; ,
Idem de Egipto, escala -- ( " ', :. ,~.OOO
~ ! .1 ero de Burgos, oocala ~.(X)() ••.. , .•.•...•...•........ , •. ,.
!
Idero de ~pda., l'urtuB*l, e8Cala t:OOO.(X)() !S8l .•.• , . ,. , •.••
Idem itinerario de 1M ProTÍncia:41 Vasconga·
das y Navarra .
Idem id. de id. id. Id., estampado en tela .
Idem id. de CatalufIa .
Idem id. de id., en tl}la .
Id~ Id. till' ..btd&luc1a... .. . .. .. . . .. .. . !
Mem id. de Granada. ... .. . I¡'.scala aoo.<m
ídem id'. d'eEi:lrl'mRltJlt¡ra.;.: , : ".
IdeQJ id. de Valencia .
Idem id. de Burgos.: ,..; ; .
lltem 111..-~ A.J:agón '.....•........•..
Idem !d.. de Ca8~i!la la Vieja...•... " .
Id~ Id. dé O'llfit.. ~ • .. • . .. . . . • . . . . . . .
. .' '!
Itlero de C3itlfh1 la Nueva (t~ hojas) ~.(X)() ...••••..•........
Plano de Sevilla '" .
Idem de Burgos .
Idem de B,ll.dajpz ..
Idem de Zaragoza .
Idero deJlálaga: .
Id.em de Bilbao .
Idem de Huesca , .•...... : , .•.....
Idero de Vitoria , .
Carta -itineraria d& la Isla de LUll'Ón, escala, OOO~OOO .•••• '" .
tJ~~ ~: l~ ~1~~n~~~~~¿i~', 'i.~'~~t;~g~ :~j"'" ,
Idem id., íl.& id .
ldem id., 3.& id (1)
Idem id., ~.& id , .
IdeI1l M., /l. '" id , . . .. . .. . . .
~.w.,e..&.í.l;t , , .••..•.
Itinerario de. '8ufg,OS, en un tomo. , : " .
~ dit"ias.l"'roYmGillS Ya/fO\(ln.gat!lt3, en Id " .
Rlllaci8n dll los pUl'ltos de etapa en las marchas ordinarias de
las !ropllS , •••.••.•••.•••••
•
,Se sirveJ'!. los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los 'casos, al Exce-
, .
lentísimo Sr.-General de brigada Jefe elel Depósito de la Guerra, sin Qtro recargo que los gastos que ocasione
el envío, adTirtiendo qne este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias. y que lo.s pagos han
d~ ser siu quebrantos de giro.
:., 'i ,. \',
No existen ~J:\i~stfl e!3tablecimiento más obras ni impresos que 105 anunciados en este catálogo,
•
